Vergeten Oostendse kunstschilders - annvulling by Hostyn, N.
HAEGHEMAN - WAGNER 
Naar aanleiding van het artikel over Ed. HAEGHEMAN-WAGNER in het 
november 1988 nummer bezorgde ons geacht lid Daniël DESCHACHT 
volgende gegevens : 
uit "Le Nouvel Annuaire" van A. Stracké - 1902 : 
- In de alfabetische naamlijst op blz. 62 o.a 
Haegheman E. coquill. bd . Van Iseghem 43 A 
Haegheman L. m. de coquill. r. de Flandre 17 
Haegheman Melle r. de Flandre 17 
- Volgens de straatnamen op blz. 143 
onder Flandre (rue et rampe de...) 
nr. 21 Haegheman M
ie 
: faiences, porcelaines 
Ensor James 
nr. 17 Maison Haegheman : coquillages 
tb. v. Boulevard Van Iseghem 
nr. 26 Haegheman-Wagner E. : articles de fantaisie 
nr. 70 Haegheman-Wagner : tabacs et cigares 
- Volgens de beroepen 
- onder het trefwoord coquillages op blz. 230 
Ensor J. Vve rue de Flandre 21 
Haegheman E. rue de Flandre 21 
- onder het trefwoord faiences et porcelaines op blz. 237 
Haegheman M
ie 
rue de Flandre 21 
- onder het trefwoord tabacs et cigares 
Haegheman-Wagner rue de Flandre 70 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - AANVULLING 
Geza OGONOVSKY 
Budapest 3-8-1922 - Brussel 11-9-1989. 
Deze kunstschilder woonde lange tijd Vlaanderenstraat 41, waar 
hij een galerij uitbaatte met eigen werk, aangevuld met knnstam-
bachtproducten. 
In de vroege tachtiger jaren organiseerde hij een tentoonstelling 
met Hongaarse kunstenaars in het Feestpaleis te Oostende. 
Norbert HOSTYN 
VRAAG BETREFFENDE "LUNETTERIE BELGE" (De Plate blz. 89/296) 
Tot nu toe hebben wij het volgende gevonden : 
De zaak werd uitgebaat door dhr. Henri VAEL, geboren te Schaarbeek 
op 08-04-1890, optieker van beroep. Hij was gehuwd met Clara 
NIZETTE, geboren te Verviers op 11-09-1888. 
Jean-Pierre FALISE 
90 ÷ 63 
